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1. SOMERA APROXIMACION AL BIENI0 CONSERVADOR 
(1934-1936) EN LAS ISLAS. ESPECIAL REFERENCIA A LOS 
"HECHOS" DE OCTUBRE DE 1934 
Para poder entender correctamente el significado de las elecciones 
genera1es de1 16 de febrero de 1936 hay que contemplar la realidad poli-
tica, socia1 y econ6mica que se habia estado viviendo 10s dos aiios ante-
riores. A raiz de 1as elecciones de noviembre de 1933 estaban gobernan-
do en Espaiia la derecha (la CEDA) yel centro-derecha (los radicales de 
Lerroux), cuyo programa de gobierno se centraba, en buena medida, en 
suspender 0 derogar 1as tenues reformas iniciadas en el bienio azaiiista 
(1931-1933) y, en a1gunos sectores del poder, en dinamitar el propio re-
gimen republicano (1). Tampoco deben perderse de vista -para poder 
comprender 1as motivaciones de1 "frentepopulismo" - las causas y, so-
(1) Para el estudio de estas elecciones en el marco de todo el Estado espaiiol. cfr .. entre 
muchos otros, Tussell Gômez, Javier: Las elecciones del Frente Popular, Edicusa, Madrid. 
1971, 2 vol; Becarud, Jean: La Segunda Republica espafiola, Taurus, Madrid. 1966, pags. 
151-188; Julia, Santos: Los or{genes del Frenıe Popular en Espafia (1934-1936), Siglo XXI. 
Madrid, 1979. 
Cuadernos de la Faculıad de Derecho. 13 (Palma de Mallorca 1986). 
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brc todo, las consecuencias de los "hechos" de octubre de 1934 (2). 
En los primcros meses del "bienio negro", el Gobierno estuvo inte-
grado exclusivamente por radicales, aunque con el apoyo parlamentario 
de la formaci6n politica de Gil Robles. Tras varios Gobiernos radicales 
de extraordinaria brcvedad -el ultimo de Ricardo Samper-, la CEDA 
(la minorfa mas numerosa del Parlamento) pretendi6 participar en el 
Gobierno y manifest6 su voluntad de derogar "la legislaci6n progresista 
de las Cortes Constituyentes" (cuya aplicaci6n ya habfa sido "minimiza-
da por los Gobiernos anteriores"). Ante tal perspectiva, todos los grupos 
de izquierda, incluidos los republicanos conservadores, "Ianzaron su 
anatema contra la CEDA" Y pidieron al Presidente de la Republica que 
disolviera el Parlamento. Niceto Alcala Zamora prefiri6 adoptar una so-
luci6n transitoria, aceptando "un nuevo Gabinete Lerroux en el que en-
traron tres cedistas y un agrario". Las protestas fueron extraordinaria-
mente duras, en particular entre los socialistas. "Impulsado por los diri-
gentes de la Uni6n General de Trabajadores y de las Juventudes, e in-
fluido por el contexto internacional" (consolidaci6n del fascismo en Ita-
\ia, victoria del nacionalsocialismo en Alemania y e\iminaci6n de los so-
cialistas austriacos por el canciller Doilfuss -pr6ximo ideol6gicamente 
a los jerarcas de la CEDA -), el PSOE "adopt6 finalmente la gravfsima 
decisi6n de pasar a la acci6n directa" (3). 
En los primeros dfas de octubre de 1934, el Partido Socialista desen-
caden6 la huelga general y, seguidamente - el dfa 6- , el President Llufs 
Companys prociam6 en Barcelona "el Estado Catalan de la Repıiblica 
Federal Espanola". EI Gobierno logr6 con facilidad restablecer el orden 
en toda Espana menos en Asturias, en donde la ancestral miseria de los 
mineros dio a la sublevaci6n un cariz dramatico y, en no pocos momen-
tos, heroico. Todas las organizaciones de izquierdas participaron en el 
movimiento revolucionario, y rapidamente 70.000 obreros, en su mayor 
parte mineros afi\iados a la UGT, aunque tambien habfa "anarquistas y 
comunistas, se aduenaron de la capital de la provincia, Oviedo". EI Go-
(2) Para una arroximaci6n a la sublevaci6n de octubre pueden verse, entre otros, los 
siguientes trabajos: Aguado Sanchez, F.: La revoluci6n de octubre de 1934, San Martin, 
Madrid, 1972; Bizcarrondo, Marta: Octubre de134: Ref/exiones sobre una revoluci6n, Ayu-
so, Madrid, 1977; Ruiz, David: Asturias contemporıinea (1808-1936), Siglo XXI, Madrid, 
1974; Idem: "Aproximaci6n a octubre de 1934" en III Coloquio de Pau, Edicusa, Madrid, 
1973, pags. 293-302; Diaz Nosty, Bernardo: La comuna asturiana, Zero, Madrid, 1974; 
Fragoso del Toro, V.: Revoluci6n en octubre, Doncel, Madrid, 1973; Grossi, Manuel: 
L 'insurrection des Asturies. Quinze jours de revolution socialiste, Etudes et Documents In-
ternationales, Paris, 1972; Balcells, Albert: El sis d'octubre de 1934, Edicions 62, Barcelo-
na, 1977; Cruells, Manuel: El6 d'octubre a Catalunya, Pôrtic, Barcelona, 1970. 
(3) Cfr. Becarud, Jean: La Segunda ... , op. cit., pags. 144-45. 
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bierno apel6 el Ejercito, y una "terrible represi6n fue aplicada tfG'.s la vic-
torİa de las fuerzas del orden" (4). 
Los "hechos" de octubre de 1934 tuvieron escasa incidencia en el ar-
chipielago balear (5). En MalIorca, la Ejecutiva del PSOE nombr6 un 
Comite Regional socialista director, las J uventudes Socialistas insistie-
ron en salir a la calIe, y los comunistas intentaron, sin exito, la huelga ge-
neral (6). En Alar6, Lloseta, Capdepera, LIucmajor, Andratx, Felanitx, 
Manacor, Buger, S611er, Esporles, SenselIes, Cala Ratjada y Arta, asf 
como tambien en Menorca e Ibiza, hubo repercusiones -siempre de al-
cance muy limitado- del movimiento revolucionario (7). De hecho, 
como escribi6 certeramente Alexandre Jaume, "en Baleares, salvo pe-
queiios incidentes aislados, el movimiento revolucionario de octubre no 
prendi6 en ninguno de sus pueblos. La revoluci6n vivi6, solamente, en 
la espantada imaginaci6n de las autoridades, que perdieron, desde ci pri-
mer riıomento, la serenidad y tacto necesarios para el desempeiio acerta-
do de las funciones a elIas encomendadas". 
A pesar de la actitud pacifica y correcta observada por la c\ase obrera 
balear, los hechos de octubre de 1934 fueron utiIizados de excusa por las 
(4) lbidem, pag. 145. 
(5) La mejor obra para conocer 10 ocurrido en las I,las en el otono de 1934 es la escrita 
por Alexandre Jaume, diputado balear en las Constituyentes de 1931, titulada: La insu-
rreccion de octubre. Catalufıa. Asturias. Baleares, Tip. Felanigense, Felanitx, 1935. Tam-
bien es interesante consultar el trabajo de Bel Penarrubia: "Els fets d'octubre a Mallorca" 
en L'Avenç, num. 30, septiembre de 1980, pags. 37-40. 
(6) Cfr. Oliver Araujo, Joan: La il Republica en Baleares: elecciones y partidos politi-
cos. (Ensayo de sociologia electoral balear) , Institut d'Estudis Balearics, Palma de Mallor-
ca, 1983, pag. 94; Gabriel Sirvent, Pere: E/ moviment obrer a Mal!orca, Curial-Lavinia, 
Barcelona, 1973, pag. 242. 
(7) Los hechos acaecidos fueron, como ya hemos repetido, de poca importancia. Des-
taquemos, no obstante, algunos de los mas relevantes. En Sol/er aparecicron pasquines 
con el siguiente texto: "iViva la Rusia sovietica! iFormad los comites de fabrica! iVivan los 
soviets!". Como supuesto autor fue detenido y condenado a dos anos y dos meses de pri-
si6n el comunista Antonio Fullana, que apenas sabia escribir. En el cafe de Btiger. "con vi-
sibles muestras de emoci6n y simpatia, fue escuchado el senor Companys al proclamar des-
de la Generalitat \'Estat Catala en Radio Barcelona" (Cfr. Jaume, Alexandre: La iıısurrec­
ciôn ... , op. cit., pag. 207). En Ca/a Ratjada, P.A. Massanet dijo en la barberia quı:, segıln 
"Et Liberal" de Madrid, tres cuartas partes de 10 publicado por los peri6dicos de dcrcchas 
se podia poner en cuarentena, pues "en una provincia como Asturias en la cual habia fuer-
zas de la Legi6n, Regulares, aviaci6n y tropas peninsulares, no era posiblc que toda fucsc 
hecho por los revoltosos". Por estos comentarios fue detenido acusado de "portador de no-
ticias falsas", pasando tres meses en prisi6n. En L1ucmajor, los dias 6 y 7 de octubre, hubo 
paro general y absoluto en todos los sectores laborales, sin alteraciones del orden publico. 
En Arltl, Juan Alzamora, menor de edad, estuvo preso 48 dias, sin que se le acusara de de-
lito alguno y sin estar procesado por ninguna causa. En Fe/anitx, las Juventudes de Esque-
rra Republicana Balear fueron acusadas de haber intentado felicitar a L1uis Companys. 
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fuerzas conservadoras para iniciar uoa durisima represi6n cootra los sec-
tores progresistas de las Islas, preludio de la que tendrfa lugar dos afios 
despues (8). Numerosos militaotes de izquierda fueron encarceJados - la 
mayorfa de las veces violando todas las garaotias procesales-, sus peri6-
dicos suspendidos y sus locales cJausurados. Desde el primer momento 
se pudo apreciar cJaramente la tıktica adoptada por las autoridades: coo-
centrar en la capitalla represi6n contra el Partido Comunista (9) y atacar 
en los pueblos a los socialistas y a los republicanos de izquierda. 
Otro efecto de esta represi60 fue la suspensi6n de la mayorfa de los 
Ayuntamientos de tendencia izquierdista (entre otros, los de Palma, 
Alar6, Andratx, Llucmajor, Marratxf, Manacor, Pollença y S611er) (10). 
Dicha suspensi6n perdur6 hasta despues de las elecciones generales de 
febrero de 1936. Durante este intervalo de tiempo, Comisiones Gestoras 
formadas por los concejales conservadores de cada Ayuntamiento se pu-
sieron al frente de los mismos (11). El Gobernador Civil de Baleares 
adopt6 esta grave decisi6n como si se tratara de una futesa cualquiera, 
argumentando que decretada dicha suspensi6n en virtud de "las faculta-
des que le habia conferido la autoridad militar". En Palma se destituy6 
al legftimo alcalde, Doctor Emili Darder Gmaves, y se nombr6 como 
sustituto a Luis Ferrer Arbona. La Comisi6n Gestora de esta ciudad es-
taba integrada por regionalistas, "marchistas" (republicanos de centro) 
y cedistas, es decir, por todos aquellos que "eran monarquicos el 14 de 
abril de 1931" (A. Jaume). 
Ahora es importante retener, aunque luego insistiremos en ello, que 
esta represi6n, en sus diversas manifestaciones, fue -por reacci6n- una 
de las causas mas importantes de la gestaci6n del Frente Popular. 
(8) Cfr. Massot Muntaner, 10sep: La guerra civil a Mallorca, Publicacions de I'Abadia 
de Montserrat, Barcelona. 1976. pag. 30. 
(9) Tan solo en Palma, en donde se produjeron mas de cincuenta detenciones, fueron 
encarcelados unos veinticinco comunistas, entre ellos: Heriberto Quiiiones, Juan Mas, 
Gabriel Campomar, Pedro Canals, Miguel L1abres, Arnaldo Obrador, Antonia Pascual y 
Gabriel Galiana. Cfr. "Cuadro de honor del P.c." en Nuestra Palabra, num. 125,5 de mar-
zo de 1936. Tambien puede consultarse el trabajo de Pere Gabriel Sirvent: El moviment ... , 
op. cit., pag. 242. 
(\0) Cfr. Gabriel, Pere, Massot Muntaner, 10sep y Ferra-Ponç, Damia: "Cronologia de 
Mallorca (1930-1939)" en Rallda, num. 4, 1976, pag. 256. 
(II) Cfr. Ensenyat Quintana, 10an y Serra Busquets, Sebastia: "La Segona Republica 
a les lIIes (II)" en Elemellts, num. 2,1981, pag. 7; Ensenyat Quintana, 10an: "Leseleccions 
del 16 de febrer de 1936 a Mallorca" en Trabajos de Geografia, num. 37,1980-1981, pag. 
92: Oliver Araujo, 10al1: La /1 Republica ... , op. cit., pag. 95. 
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2. CANDIDATURAS Y CAMPANA ELECTORAL 
"El proceso electoral que culmin6 el 16 de febrero de 1936 se inici6 
el dia 7" del mes anterior, cuando Portela Valladares, Presidente del 
Gobierno, hizo publico el decreto de disoluci6n de las Cortes y la convo-
catoria de elecciones generales. Desde el primer momento, todas las 
fuerzas politicas de Baleares vieron la necesidad de formar coaliciones 
electorales 10 mas amplias posible (12), pues la legislaci6n electoral, lejos 
de ser proporcional, tenia un marcado caracter mayoritario (13). 
Por vez primera se asiste a una reagrupaci6n de las fuerzas antag6ni-
cas en dos bloques sin franjas intermedias, uno de derechas y otro de iz-
quierdas. La unidad fue en los dos bandos la consigna prioritaria. En este 
contexto, los partidos situados en el centro del espectro politico, al que-
dar cogidos entre los dos bloques, "cedieron ala atracci6n de las dere-
chas" (14). La tragica realidad de las dos Espafias enfrentadas se volvia 
a contemplar nitidamente, pues, como ha afirmado Gregori Mir, las 
elecciones generales de febrero de 1936 "demostraren la fonda divisi6 
politica i espiritual entre els espanyols" (15). . 
(12) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "Les eleccions ... ", op. cit., pag. 92. 
(13) Los teıiıas electorales se encontraban regulados, basicamente, en la Ley de 8 de 
agosto de 1907, en el Decreto-Ley de 8 de mayo de 1931, en la Ley de 27 de julio de 1933 
y en algun articulo de la propia Constituci6n republicana. La circunscripci6n electoral, sal-
vo en el caso de las grandes ciudades que formaban circunscripci6n propia, era provincial. 
Se seguia, para la adjudicaci6n de los escaiios, un sistema mayoritario, pero dando entrada 
ala minoria mas numerosa. Asi, cada elector tenia derecho a votar a un numero de candi-
datos equivalente al 70-80 por ciento de los PUı,stos a cubrir (Baleares elegia siete diputa-
dos, pudiendo cada elector votar a cinco candidatos -71,4 por ciento-). Este sistema 
-que guarda grandes analogias con el que se sigue en la actualidad para elegir a los sena-
dores- no era proporcional, pero tampoco era mayoritario puro. 
De acuerdo con la Ley de 27 de julio de 1933, para que los candidatos fueran proclama-
dos diputados en la primera vuelta, tenian que darse dos condiciones: 1 a) que el candidato 
en cabeza de la lista triunfante obtuviera, al menos, el40 por ciento de los sufragios validos 
escrutados; y 2a ) que los restantes candidatos obtuvieran un numero de votos superior al 
20 por ciento. Si entre aquel y estos se cubrian todos los escaiios correspondientes a la cir-
cunscripci6n, se producia la proclamaci6n. En caso contrario, y para los puestos vacantes, 
se celebraria, el segundo domingo despues de la primera, una elecci6n complementaria. 
En esta segunda vuelta, en la que podian producirse acoplamientos en las candidaturas, 
s6lo tenian derecho a participar aquellos candidatos que en la primera hubieran obtenido, 
al menos, el8 por ciento de los votos validos escrutados. 
Una breve sintesis de la normativa electoral vigente durante el segundo periodo repu-
blicano puede consultarse en el primer capitulo (pags. 15-34) de mi libro La il Republi-
ca ... , op. cit. 
(14) Cfr. Becarud, Jean: La Segunda . .. , op. dı., pags. 151-52. 
(15) Cfr. Mir, Gregori: "1933-1936: la dreta a l'ofensiva" en la Mernoria Civilpublicada 
por el diario Baleares, num. 4, 26 de enero de 1986, pag. 5. 
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2.1. La Caalici6n de Derechas 
La Segunda Republica acab6 con los partidos dinasticos tradiciona-
les, pero dio paso a unas nuevas derechas que, si bien al principio del 
nuevo regimen aparecian desunidas y enfrentadas, rapidamente olvida-
ron viejas rencillas y se coaligaron para defender unos mismos intereses 
econ6mİcos (16). 
La formaci6n de la candidatura de la Coalici6n de Derechas fue real-
mente dificultosa, a causa principalmente de las diferencias entre los re-
publicanos de centro 0 "marchistas" y Acci6n Popular Agraria, partido 
integrado en la CEDA de Jose Maria Gil Robles (17). El motivo de estos 
enfrentamientos estaba en la distribuci6n de los candidatos que habfan 
de componer la lista del bloque conservador. Desde el principio, los tres 
partidos integrantes de esta Coalici6n acordaron -como explicaremos 
mas adelante con detalle - ir al "copo" , es decir, intentar llevarse el total 
de los escafıos (los cinco de la mayoria y los dos de la minoria) correspon-
dientes a la circunscripci6n electoral balear. De estas siete plazas, tres 
correspondian al Partido Republicano de Centro, tres a Acci6n Popular 
Agraria y una al Partido Regionalista. "El problema radicaba en que los 
marchistas exigian que uno de los candidatos de AP A fuera designado 
directamente por Gil Robles, Presidente de la CEDA" , y no por la direc-
ci6n regional del Partido (18). Despues de muchas discusiones, incluso 
de la amenaza de AP A de retirarse de la candidatura (19), los populares 
terminaron cediendo a las pretensiones de Juan March Ordinas (20). 
La candidatura de la Coalici6n de Derechas qued6 integrada por tres 
republicanos de centro bajo la etiqueta de "independientes" (Juan 
March Servera, hijo del poderoso financiero mallorquin, Pedro Matutes 
Noguera y Jaime Suau Pons), un regionalista (Bartomeu Fons Jofre de 
Villegas) y tres miembros de APA-CEDA (Tomas de Salort Olives, Ce-
sar Puget Riquer y Juan Pujol Martinez). Este ultimo era el candidato 
cunero designado por Gil Robles, pero -10 que demuestra una vez mas 
el poder de March sobre tada la derecha espafıola - estaba directamente 
(16) Con criterio amilogo puede verse el articulo de Neus Escandell titulado: "Reorga-
nitzaci6 de les dretes a Ei"issa i Formentera durant la Segona Republica" en la Memoria 
Civil publicada por el diario Baleares num. 2, 12 de enero de 1986, pags. 4-5. 
(17) Un detallado estudio del complejo proceso de gestaci6n de esta candidatura puede 
verse en la meritoria Tesis de Licenciatura (inedita) de Joan Ensenyat Quintana titulada: 
Les eleccions del16 de Jebrer de 1936 a Mallorca. (Assaig de geografıa social), Facultad de 
Letras de la Universitat de les Illes Balears, 1981. 
(18) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "Les eleccions ... ", op. cit., pag. 93. 
(19) Cfr. Ultima Hora, 23 de enero de 1936, pag. 5. 
(20) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "Les eleccions ... ", op. cit., pag. 93. 
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vinculado a los intereses del magnate balear (concretamente era director 
del diario "Informaciones" de Madrid, que era propiedad de Juan 
March). 
A continuaci6n, a los efectos de poder entender mejor el significado 
politico y econ6mico de esta candidatura, destacaremos algunos aspec-
tos de los tres partidos que integraban la Coalici6n de Derechas: 
A) Partido Republicano de Centro 
Antes de la Republica este Partido recibfa el nombre de "Liberal", y 
en ambos casos no era otra cosa que la expresi6n polftica de los intereses 
econ6micos de Juan March Ordinas (21). Es imposible entender algo de 
la realidad polftica y econ6mica mallorquina de esta epoca sin tener pre-
sente la figura de March (22), quien dominaba toda la vida del Archipie-
lago. EI "fen6meno March" supuso la demolici6n del caciquismo tradi-
cional y su sustituci6n por estructuras capitalistas modernas. 
Durante los dos primeros aiios de la Republica, el Partido Republica-
no de Centro, en parte influido por las vinculaciones de March con Ale-
jandro Lerroux, se neg6 a ser identificado como una opci6n de derechas, 
y quiso aparecer como una alternativa de centro y posibilista ante el nue-
vo regimen (23). Sin embargo, a partir de 1933, la persecuci6n del Go-
bierno contra March y la defensa de unos concretos intereses econ6mi-
cos, le hizo girar hacia posiciones mas conservadoras y mas ambiguas so-
bre la viabilidad de la Republica (24). Otros lideres de este Partido -cu-
yo principal 6rgano de expreci6n era el diario "EI Dia" propiedad de 
March (25)- eran Pedro Matutes (Ibiza), Luis Alemany, Jaime Solive-
llas y Jaime Suau. 
(21) Cfr. Ensenyat Quintana, JOan y Serra Busquets, Sebastia: "La Segona ... ", op. cit .. 
pag.6. 
(22) Para una aproximaci6n a la figura de Juan March Ordinas, pueden verse, entre 
otros, Dfaz Nosty, Bemardo: La irresistible ascensi6n de Juan March. Sedmay, Madrid, 
1977; Garriga, Ram6n: Juan March y su tiempo, Planeta, Barcelona, 1976; Dixon, Arturo: 
Sefıor monopolio. La asombrosa vida de Juan March, Planeta, Barcelona, 1985; Gabriel, 
Pere: "A I'entorn de Joan March, en Verga" en la Memoria Civil publicada por el diario Ba-
leares, num. 49, 7 de diciembre de 1986, pags. 2-10; CapellƏ, L1orenç: "Visi6 anecdôtica de 
Joan March" en la Memoria Civilpublicada por el diario Baleares, num. 49, 7 de diciembre 
de 1986, pags. 6-7. 
(23) Cfr. Mir, Gregori: "1931-1933: una dreta atrinxerada i dividida" en la Memoria Ci-
vil publicada por el diario Baleares, num. 4, 26 de enero de 1986, pag. 4. 
(24) Cfr. Oliver Araujo, Joan: La II Republica ... , op. cit., esp. pags. 86 y 110; Mir, Gre-
gori: "1931-1933: una dreta atrinxerada ... ", op. cit., pag. 4. 
(25) Cfr. Pons Pons, Damia: "EI D(a (1921-1939). Una trajectôria ideolôgica i cultural" 
en Mayurqa, num. 17,1977-1978, pags. 235-239. 
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B) Acci6n Popular Agraria-CEDA 
"Ya en el mes de julio de 1931 una gran parte de las fuerzas conserva-
doras se agruparon en la denominada U ni6n de Derechas'; continuado-
ra, en buena medida, dd Partido Conservador de la epoca de la Restau-
raci6n. En marzo de 1933 se incorpor6 a la Confederaci6n Espafi.ola de 
Derechas Aut6nomas (CEDA), tomando el nombre de "Acci6n Popu-
lar Agraria" (26). Luis Zaforteza Villalonga, Tomas de Salort, Jer6nimo 
Massanet y Francisco Juan de Sentmenat, todos ellos de familias aristo-
craticas, fueron los principales promotores y dirigentes de esta nueva 
formaci6n polftica. 
Acci6n Popular, que actu6 con notable dimımismo y utilizando me-
todos organizativos modernos, rapidamente estableci6 comİtes en ca si 
todas las poblaciones de las cuatro Islas (concretamente en 39), logrando 
un numero de militantes muy superior al de los otros partidos. La Agru-
paci6n de Palma contaba con unos 4.000 afiliados, y en toda la provincia 
estos no bajaban de 20.000. Ademas de ello, contaban con el apoyo de 
la Secci6n Femenina y de las Juventudes de Acci6n Popular (27). La Sec-
ci6n Femenina, dirigida por Francisca Roca de Unzue y Pilar Solanas-
Cazafi.a, tenia unas 16.000 adheridas, y encaminaba su actuaci6n -con 
notable exito- a la conquista del recien estrenado voto femenino. Las 
Juventudes de Acci6n Popular (JAP), que tenian en Francisco Juan de 
Sentmenat "a la persona mas representativa en las Islas" (28), era una 
organizaci6n "de regusto fascistizante" (Tufi.6n de Lara) , que gustaba de 
ademanes, indumentaria, simbologia, actitudes y lenguaje muy cerca-
nos al fascismo. 
Para profundizar en el conocimiento de Acci6n Popular Agraria es 
indispensable el estudio del semanario "Acci6n", su portavoz desde el 6 
de junio de 1935 hasta el 18 de julio de 1936 (salieron 58 numeros). Esta 
publicaci6n -dirigida por Gabriel Cortes y Jorge Andreu Alcover-
cumplia un doble cometido: por una parte, transmitia la ideologia de la 
CEDA y, por la otra, adoptaba postura ante los especificos problemas 
islefi.os (29). Es de destacar en este semanario una marcada actitud anti-
catalanista, 10 que explica facilmente que en 1935 Luis Zaforteza, dipu-
tado y Presidente de APA, presentase ante las Cortes una proposici6n 
(26) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan y Serra Busquets, Sebastİiı: "La Segona ... ", op. cit., 
pag.6. 
(27) Cfr. Mir, Gregori: "1933-1936: la dreta ... ", op. cü., pags. 4-5. 
(28) lbidem. 
(29) lbidem. 
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de ley para separar a Baleares del dİstrİto unİversİtarİo de Cataluna (30). 
C) Partido Regionalista 
De la fusi6n entre el Centro Regionalista y el Centro Autonomista 
surgi6, a principios de 1931, el Partido Regionalista, cuyos lideres mas 
destacados fueron Bartomeu Fons Jofre de Villegas, ex alcalde de Pal-
ma, Ignasi Forteza-Rei, Josep Quint Zaforteza, Manuel Salas, Faust 
Morel1 y Josep SampoL. Procedentes en su mayoria del maurİsmo, los re-
gionalistas -que controlaban el diario "La Almudaina" - se inspiraban 
en la ideologia y la practica del nacionalismo moderado de la Lliga Cata-
lana, y aceptaban el liderazgo de Francesc Camb6 (31). Aunque se trata-
ba de una fuerza politica claramente derechista y originariamente mo-
narquica, tras el 14 de abril de 1931 se adhiri6 al nuevo regimen republi-
cano. 
_ Por otra parte, tambien hay que constatar que mantuvo, especial-
mente en los primeros momentos de la Republica, una laudable preocu-
paci6n por la defensa de la identidad propia -concretada prİncipalmen­
te en la lengua y la cultura- de la comunidad balear. Asi, junto con otras 
fuerzas politicas, sociales y culturales, impuls6 el primer intento de Esta-
tuto de Autonomia para nuestras Islas (32). No obstante 10 anterİor, el 
Partido Regionalista, ligado por razones politicas y electorales a las po-
derosas organizaciones islenas de la derecha espanola, termin6 perdien-
do, casi totalmente, sus senas de identidad, engullido por la creciente as-
censi6n de una derecha totalmente insensible a las reivindicaciones na-
cionales (33). 
(30) Debemos precisar que no todos los grupos de la derecha compartian esta actitud 
anticatalanista. Asi, el regionalista Felix Pons present6, en la Comisi6n Gestora municipal 
de Palma, una energica protesta contra la iniciativa del diputado Zaforteza. Cfr. "La nos-
tra Universitat" en Republica, num. 75, 13 de julio de 1935, pag. ı. 
(31) Cfr. Mir, Gregori: "1931-1933: una dreta atrinxerada ... ", op. cit., pag. 4; Gabriel, 
Pere, Massot Muntaner, Josep y Ferril-Ponç, Damiil: "Cronologia ... ", op. cit., pag. 245. 
(32) Para un estudio del Anteproyecto de Estatuto de Autonomia Balear de 1931, cfr. 
Sim6, Guillem: "Notes per a una historia del projecte d'Estatut d'Autonomia de les Illes 
de 1931" en Randa, num. 3, 1976, pags. 5-70; Idem: "EI debat autonomic a les Illes durant 
la Republica" en la Memoria Civilpublicada por el diario Baleares, num. 6,9 de febrero 
de 1986, pags. 4-5; Domenech, Conrad: "Per la consecuci6 d'un Estatut Balear" en Tribu-
na Libre, num. 61, 14 de septiembre de 1932; Duran Pastor, Miguel: "La autonomia insu-
lar durante la IP Republica" en la Memoria Civil publicada por el diario Baleares, num. 6, 
9 de febrero de 1986, pag. 2. 
(33) Con analogo criterio, cfr. Morro Mercer, Mateu y Serra Busquets, Sebastiil: L'es-
querra nacionalista a Mallorca (1900-1936), Edicions de la Magrana-Diputaci6 de Barcelo-
na, Barcelona, 1986, pag. XXV. 
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Lo mas sobresaliente de la Coalici6n de Derechas es que presentase 
siete candidatos para cubrir los siete escaiios en litigio, en vez de confor-
marse con presentar a cinco para ocupar los cinco puestos reservados a 
la mayorfa. Este intento de ir al "copo" es, sin ninguna duda, la prueba 
mas evidente de la conciencia de su propia fuerza y de la confianza total 
en el triunfo, pues cualquier grupo polftico que intentara este acapara-
miento (como ocurrirfa hoy si un partido presentase tantos candidatos a 
senadores como puestos en la Camara Alta hay que cubrir por la provin-
cia en cuesti6n) corria el grave riesgo de quedarse con menos escaiios de 
los que hubiera conseguido si s610 hubiera ido a obtener los correspon-
dientes a la mayorfa. Como ya hemos explicado (34), cada elector s610 
podfa votar a cinco candidatos. En consecuencia, 10 que hizo la Coali-
ci6n de Derechas fue indicar taxativamente a sus electores de todos los 
pueblos de las cuatro Islas a que cinco candidatos de los siete de derechas 
de debfa votar (es decir, en un pueblo se dio la orden de votar a A, B, 
C, D Y E, en otro a C, D, E, Fy G, en otro aA, C, D, Ey F, etc.), de tal 
manera que al final ca da uno de los siete candidatos conservadores hu-
biera obtenido mas votos que ei mas votado de las izquierdas, y por tanto 
hubiera logrado el escaiio. EI procedimiento era, sin duda, habil, pero 
exigfa para producir los resultados deseados con tar con una mayorfa 
abrumadora y un ferreo control sobre ei propio electorado. La Coalici6n 
de Derechas en ningun momento dud6 que reunfa estas dos condiciones. 
Consciente, a tenor de 10 anterior, de que buena parte del exito de la 
campaiia dependfa de la disciplina de voto de sus electores, las fuerzas 
conservadoras dedicaron una porci6n considerable de sus esfuerzos pro-
pagandfsticos a resaltar la importancia de que siguieran las consignas 
que se les daban. Los peri6dicos de los dfas previos a estos comicios esta-
ban lIenos de avisos que les recordaban que en cada pueblo se debfa vo-
tar a los cinco nombres que se les habfa indicado, y no a otros aunque 
fueran de la misma candidatura: " ... para satisfacer una mfsera antipatfa 
o un pueril y vanidoso criterio de perfecci6n. Va en ello el peligro de de-
sorganizar la campaiia y de frustrar 0 disminuir la victoria ... " (35). 
Por 10 que se refiere al programa electoral, lIama poderosamente la 
atenci6n el hecho de que la Coalici6n de Derechas no present6 en estas 
elecciones un programa "daro y definido" (36). Su proyecto polftico era 
muy impreciso y mas bien negativo, prodamaban su voluntad de refor-
mar la Constituci6n en "tres puntos: laicismo, separatismo y marxismo" 
(34) Cfr. supra nota (13). 
(35) Et Dia, 9 de enero de 1936. 
(36) En el mismo sentido, cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "Les eleccions ... ", op. cit., 
pag. 95; Becarud, Jean: La Segunda ... , op. cit., pag. 153. 
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(36A) , y aöadian su oposici6n radical al n!gimen sovietico y a la revolu-
ci6n de octubre de 1934. Si unimos a ello la defensa de la "religi6n, la fa-
milia, la propiedad y el orden social", tendremos 10 que generosamente 
podriamos denominar "programa electoral" de la Coalici6n de Dere-
chas (37). 
La campafıa electoral del bloque conservador fue en esta ocasi6n muy 
intensa y eficaz, 10 que pone de relieve, una vez mas, el alto grado de or-
ganizaci6n y la saneada economia de los partidos de derechas. S610 en 
Mallorca se celebraron un total de 51 mitines, todos ellos en los pueblos 
y en su mayor parte por militantes de APA-CEDA y de sus Juventudes, 
las JAP. Joan Ensenyat (38) ha reflexionado sobre el hecho de que la 
Coalici6n de Derechas no realizara ningun mitin en Palma y sobre la cir-
cunstancİa de que los oradores casi siempre fueran de AP Ay nunca fue-
ran "marchistas". A su juicio, 10 primero, se explica por la inseguridad 
de las derechas en Palma y, 10 segundo, por la distribucİ6n de actividades 
.entre los distintos partidos de derechas: APA realizaba el trabajo propa-
gandistico y los republicanos de centro 0 "marchistas" aportaban el dine-
ro necesario para el desarrollo de la campaöa. 
En cuanto a la propaganda escrita, debemos destacar que las dere-
chas isleöas, como las del resto del Estado, la utilizaron masivamente y, 
en mas de una ocasi6n, abusivamente (39). A diferencia de los carteles 
y las octavillas, que eran una propaganda centralizada proveniente de la 
Penfnsula, la publicidad aparecida en la prensa isleöa estaba preparada 
en Mallorca, 10 que le da, para nosotros, un particular interes. En dicha 
publicidad podemos distinguir cuatro bloques temciticos que, aunque es-
tan relacionados entre si, poseen unas caracterısticas propias perfecta-
mente diferenciadas (40). Un primer bloque, al cual ya hemos aludido, 
estaba dirigido a luchar contra el abstencionismo y a lograr la disciplina 
de voto necesaria para obtener el "copo". Un segundo bloque, en el que 
se pone de relieve una curiosa e interesada mezcla de temas materiales 
y espirituales, estaba constituido por las llamadas en defensa de los "va-
lores permanentes" , es decir, el patrimonio familiar, el orden, la autori-
dad, la justicia, la religi6n y la patria (41). Un tercer bloque estaba com-
(36A) Cfr. "Designios y programa del Frente ... " en Correo de Mallorca, 28 de enero 
de 1936, pag. 1. 
(37) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "Les eleccions ... ", op. cÜ., pag. 95. 
(38) lbidern. 
(39) Los redactores del diario progresista Antorxa (27 de enero de 1936, pag. 6) se que-
jaron de este abuso, y utilizaron el termino "enlodado" para definİr las pegadas de carteles 
electorales. 
(40) Cfr. Ensenyat Quİntana, Joan: "Les eleccİons ... ", op. cit., pags. 95-96. 
(41) Cfr. "A votar" en Correo de Mallorca. 12 de febrero de 1936, pag. 2. 
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puesto por aquella propaganda dirigida a sectores socia1es concretos: 1as 
mu jeres (ante 1as cuales adoptaron un tona paterna1ista y sensib1ero), 10s 
pequenos propietarios, 10s comerciantes, el Ejercito, 1as fuerzas de1 or-
den, etc. E1 u1timo b10que ofrecfa un marcado canicter contrarrevo1u-
cionario y a1armista. Tendenciosamente identificaban e1 termino "revo-
1uci6n" con caos y muerte, posteriormente el de "izquierda" con "revo-
1uci6n", y obtenian de esta manera e1 resultado deseado: izquierda igua1 
a caos y muerte (42). Un e10cuente ejemp10 de este razonamiento se en-
cuentra en la siguiente gacetilla aparecida en el semanario "Acci6n": 
"Mallorca no pot esser una sucursa1 de Siberİa. 
Si vo1s esser esclau vota a1s socia1istes. 
Vota quantre la Revo1uci6!. 
Vota a Espana!" (43). 
2.2. El Frente Popular 
A raiz de los acontecimientos ocurridos en octubre de 1934, 1as fuer-
zas conservadoras iniciaron, como ya hemos exp1icado, una durisima y 
tota1mente desproporcionada represi6n contra 10s grupos progresistas 
de Baleares (encarcelaron a muchos de sus militantes, cerraron sus pe-
ri6dicos, clausuraron sus 10ca1es, suspendieron 10s Ayuntamientos de 
tendencia izquierdista, etc.). Esta situaci6n, que provoc6 un amp1io sen-
timİento de solidaridad hacia 1as victimas de la represi6n, aceler6 e1 pro-
ceso de acercamiento entre 10s partidos obreros y 10s grupos repub1ica-
nos progresistas, contribuyendo de esta manera a la preparaci6n psico16-
gica de 10 que poco tiempo despues habria de ser e1 Frente Popu1ar. Este 
buen entendimiento entre todos 10s grupos de izquierdas, desde 10s bur-
gueses avanzados hasta 10s comunistas, posibi1it6 -ya en e1 mes de abri1 
de 1935- que celebraran varios mitines conjuntamente, demandando la 
amnistia para 10s presos politİcos y e1 acuerdo e1ectora1 que permitiera 
derribar cuanto antes e1 Gobierno radica1-cedista (44). En todos estos 
actos, 10s oradores socia1istas reivindicaron e1 movimiento de octubre y 
se mostraron partidarios, por una parte, de la unidad de 1as izquierdas y, 
por la otra, de1 frente unico de la clase trabajadora (45). 
(42) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "Les eleccions ... ", op. cit., pag. 96. 
(43) Cfr. "Obrer, ciutada" en Acci6n, 8 de febrero de 1936, pag. 4. 
(44) Concretamente en el mes de abril de 1935 se celebraron tres mitines en Palma (los 
dias 13, 14 y 28), con intervenci6n de militantes del Partido Socialista, de Esquerra Repu-
blicana Balear, de Uni6n Republicana, del Partido Comunista y del Partit Republica De-
mocratic FederaL. Cfr. "Dos grandes mitines en la Casa del Pueblo" en Et Obrero Batear, 
num. 1.739,19 de abril de 1935; y "Un mitin. Un paso decisivo hacia el Frente Unico" en 
Nuestra Patabra, num. 82, ı de mayo de 1935. 
(45) Cfr. Gabriel Sirvent, Pere: Et moviment ... , op. cit., pags. 242-43. 
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Este ambiente "frentepopulista" se mantuvo durante todo el afio 
1935, y se fue acrecentando a medida que se iba haciendo mas evidente 
que Alcala Zamora iba a disolver las Cortes y a COrıvocar elecciones ge-
nerales anticipadas. "E115 de enero de 1936 diversos partidos de izquier-
das firmaron a nivel de todo el Estado espafiol un pacto electoral que de-
finia la tactica electoral y sus objetivos de acci6n politica en el supuesto 
de que ganasen las pr6ximas elecciones generales", ya convocadas para 
el dia 16 de febrero (46). Una vez producido el acuerdo a nivel estatal, 
los partidos izquierdistas de Baleares activaron sus reuniones para lograr 
una candidatura conjunta. EI dia 20 de enero se reuni6 por vez primera 
el Comite de Enlace, asistieron representaciones del Partido y las Juven-
tudes Socialistas, de Esquerra Republicana Balear, de Uni6n Republi-
cana, del Partido y las Juventudes Comunistas y del Partit Republidı De-
mocratic Federal, a los cuales se agreg6 poco despues el Partido Obrero 
de Unificaci6n Marxista. 
Las discusiones se centraron en la determinaci6n de los cin co nom-
bres que debian integrar la can di da tura de la Coalici6n de Izquierdas 0 
Frente Popular (observese, 10 cual es muy significativo, que, a diferencia 
de la Coalici6n de Derechas, s610 present6 cinco candidatos, es decir, 
s610 aspirl!ba a cubrir los cinco escanos reservados a la mayorfa). Los co-
munistas, a traves de "Nuestra Palabra", pidieron que en la lista electo-
ral del Frente Popular figurase un candidato comunista, Esquerra Repu-
blicana Balear solicitaba tres puestos, Uni6n Republicana uno y, final-
mente, el Partido Socialista proponia dos nombres. La noche del dia 27 
se reuni6 por segunda vez el Comite de Enlace y se lleg6, tras superar al-
gunas dificu1tades, a concretar la candidatura del Frente Popular. No se 
admiti6 la pretensi6n comunista y se limit6 a dos el numero de candida-
tos de Esquerra Republicana. En consecuencia, la composici6n de la 
candidatura fue la siguiente: dos socialistas (Alexandre Jaume Rosse1l6 
y Antoni Gomila Pons), dos militantes de Esquerra Republicana Balear 
(Bernat Jofre Roca y Francesc Carreras Reura) y uno de Uni6n Republi-
cana (Antoni Amer Llodra). Los demas partidos de izquierdas, indui-
dos los co munis tas que protestaron duramente por haber sido exduidos 
de la candidatura, y la Uni6n General de Trabajadores apoyaron sin re-
servas al Frente Popular. 
Igual que hicimos con los grupos coaligados en el bloque conserva-
dor, vamos ahora a detenernos brevemente en el analisis de los diversos 
(46) Cfr. Ensenyat Quİntana, Joan: "El Front Popular" en la Memoria Civil publicada 
por el diarİo Baleares, num. 7, 16 de febrero de 1986, pags. 4-5. 
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partidos integrados en el Frente Popular, 10 gue ofrece un particular in-
tenSs dada la heterogeneidad ideol6gica y tactica de los mismos. 
A) Partido Socialista Obrero Espaiiol 
Cuando en la primavera de 1931 se proc1am6, pacifica y festivamen-
te, la Segunda Republica, la Federaci6n Balear de! Partido Socialista 
Obrero Espanol ya contaba con una dilatada historia de lucha politica y 
sindical. En 1890 se habia constituido en Manacor la primera agrupaci6n 
socialista mallorguina, y dos anos mas tarde se organiz6 la Agrupaci6n 
de Palma. Durante estas cuatro primeras decadas, el Partido Socialista 
estuvo muy ligado a las sociedades obreras existentes, y una de sus prin-
cipales preocupaciones fue potenciar el asociacionismo de resistencia, 
organizando, educando y defendiendo a la clase trabajadora. 
Tras el 14 de abril, los socialistas de Baleares adguirieron un cierto 
poder politico gue, si bien era bastante limitado, era inmensamente ma-
yor gue el gue habian tenido hasta entonces. No obstante esta conguista 
ya pesar de sus reiterados ideales revolucionarios, 10 cierto es gue el Par-
tido Socialista, perfectamente consciente de los limites de su fuerza, hizo 
gala de un espiritu pragmatico, aceptando con criterio realista solucio-
nes de compromiso. Las reivindicaciones socialistas de esta epoca estu-
vieron orientadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores 
(establecimiento de un salario digno gue permitiera cubrir las necesida-
des personales y familiares, disminuci6n de la jornada laboral, aumento 
de los dias de descanso retribuidos, creaci6n de escuelas, construcci6n 
de viviendas, obtenci6n de servicios medicos y farmaceuticos gratuitos, 
creaci6n de asilos y guarderias, mejora de las condiciones higienicas en 
los centros de trabajo, subsidio econ6mico en caso de desempleo, etc.), 
pero al mismo tiempo dichas propuestas no estuvieron exentas de algu-
nas notas "moralizadoras" (campaıias contra el alcoholismo, contra el 
"barbaro espectaculo" de las corridas de toros, contra la falta de higiene 
personal y sus consecuencias, etc.). 
A partir de 1933, la determinaci6n de la politica obrera y sindical gue 
debia seguirse provoc6la aparici6n de dos tendencias en el seno del Par-
tido Socialista: la prietista, gue insistla en la necesidad de llegar a un 
acuerdo estable con los diferentes grupos republicanos, y la caballerista, 
partidaria en buena medida de romper el compromiso socialista con el 
regimen y de iniciar una politica obrera de signo revolucionario. En Ma-
llorca existi6, a pesar de los atagues mutuos, una manifiesta voluntad de 
evi tar cualguier escisi6n, y, en este sentido, los militantes mas antiguos 
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insistıan reiteradamente en que habia acuerdo en 10 esencial (47). 
En otro orden de cosas, debe sefi.alarse que junto a destacados lide-
res obreristas como Llorenç Bisbal, Ignasi Ferretjans, Rafael Rigo 0 
Joan Montserrat, no faltaron en la Federaci6n Socialista Balear intelec-
tuales de indiscutible talla. Gabriel Alomar, Andreu Crespi y Alexandre 
Jaume son algunos de los socialistas mallorquines brillantemente unidos 
a las ciencias 0 a las letras. Desde su sobresaliente magisterio optaron 
por la defensa de los ~alores nacionales de nuestra comunidad y del pro-
gresismo politico. Y en este punto tal vez sea conveniente insistir, corri-
giendo 10 que en alguna ocasi6n se ha afirmado err6neamente, que du-
rante la Segunda Repıiblica los intelectuales socialistas estaban total-
mente convencidos de la importancia de las cuestiones auton6micas. En 
este sentido, Alexandre Jaume (fusilado en 1937 acusado de "propagan-
dista peligroso"), no obstante escribir en castellano, era consciente de 
que "la lengua, la sangre y la historia" ligaban a los mallorquines con el 
Principat, y no tenia ningıin inconveniente en denominarse "catalan de 
Mallorca" (48). En identico sentido, Andreu Crespi, que habia presidi-
do la Associaci6 Catalana d' Estudiants y ocupado cargos de responsabi-
lidad en la Associaci6 per la Cultura de Mallorca, fue uno de los intelec-
tuales mallorquines que -igual que Alomar- firm6 la "Resposta" al 
"Manifest dels Catalans". En dicha "Resposta", entre otras cosas, se 
afirmaba la "fidelitat a una piıtria natural que es, per damunt de tota polf-
tica, la terra on es parlada la mateixa llengua nostra" (49). 
B) Esquerra Republicana Balear 
Para comprender el origen y el significado preciso de Esquerra Repu-
blicana Balear (ERB) es necesario hacer una breve historia de las vicisi-
tudes por las que atraves6 el republicanismo islefi.o desde el final del rei-
nado de Alfono Xın (50). En julio de 1930, siguiendo la misma dinamica 
que en el resto del Estado, se cre6 una formaci6n politica que reunia la 
practica totalidad de los republicanos de la Isla: el Partit Republiciı Fede-
ral de Mallorca (PRFM), que reconocia el liderazgo de Alejandro Le-
rroux y Manuel Azafi.a. Los militantes de este Partido ofrecian, no obs-
(47) Cfr. Gabriel Sirvent, Pere: El moviment ... , op. cit., pags. 237-38. 
(48) Cfr. Massot i Muntaner, Josep: Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la post-
guerra, Publicacions de I'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1978, pags. 15 y 129. 
(49) Cfr. Oliver Araujo, Joan: "Los socialistas mallorquines durante la Segunda Repu-
blica. (Obreros e intelectuales para un proyecto de progreso)" en la Memoria Civil publica-
da por el diario Baleares, num. 15, 13 de abril de 1986, pag. 2. 
(50) Cfr. Morro Mercer, Mateu y Serra Busquets, Sebastia: L'esquerra nacionalisıa ... , 
op. cit., pags. XVII-XXVI. 
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tante la referida uni6n, diferencias ideol6gicas muy notorias. Asi, junto 
a los antiguos republicanos, con actitudes muy ambiguas frente al hecho 
nacional, como Francesc Julia 0 Francesc Villalonga, encontramos des-
tacados nacionalistas de izquierda como Emili Darder, Francesc de Sales 
Aguil6 0 Pere Oliver. 
Esta heterogenea uni6n de todos los republicanos dur6, como era 
previsible, poco tiempo. Cuando en enero de 1932 el PRFM se adhiri6 
al Partido Radical de Lerroux, un sector muy importante, cualitativa y 
cuantitativamente, de.l PRFM (Emili Darder, Bernat Jofre, Francesc de 
Sales Aguil6, Josep Serra, Francesc Carreras, etc.) se separ6 del mismo 
y constituy6 Acci6 Republicana de Mallorca, aceptando el caudillaje mo-
ral de Azaiia. De esta manera el republicanismo balear quedaba escindi-
do en cuatro partidos (dos relativamente importantes y dos estrictamen-
te testimoniales): el Partit Republica Federal de Mallorca (Radical) en-
cabezado por Francesc Julia, Acci6 Republicana de Mallorca, el Partit 
Republica Radical-Socialista Independent dirigido por el medico Jaume 
Comas, yel Partit Republica Democratic Federal de Josep Girbent (51). 
Volviendo a Acci6 Republicana, que era la unica escisi6n realmente sig-
nificativa, podemos recordar las dos razones que, segun Emili Darder 
(52), hicieron necesaria la separaci6n: por una parte, su intenci6n de es-
tructurar un partido aut6nomo mallorquin y federal, desde donde pactar 
con partidos estatales afines; por otra, su prop6sito de Ilevar a cabo una 
polftica izquierdista, 10 que les impedia alinearse junto con los lerrouxis-
tas (53). 
EI 8 de abril de 1934, fruto de la fusi6n entre Acci6 Republicana y el 
Partit Republica Radical-Socialista Independent, se constituy6 Esque-
rra Republicana Balear. EI articulo primero de 10S Estatutos del nuevo 
Partido decia que su objetivo era "la llibertat de les Illes Balears, organit-
zades politicament en regim autonomic, liberal, democriıtic, republiciı i 
de justicia social". Y aiiadia: "Esquerra Republicana Balear proclama el 
deure d'afirmaci6 i desenvolupament de la nostra personalitat, singular-
ment per l'us i l'enaltiment de la nostra llengua i de la nostra cultura". 
ERB, que tuvo un fuerte crecimiento organizativo en las cuatro Islas al 
coincidir su implantaci6n con el derrumbamiento del Partido Radical, se 
definia como un partido aut6nomo. Joan Sanxo, posiblemente el mejor 
te6rico de ERB a pesar de su extraordinaria juventud, 10 decia clara-
(51) fbidem, pags. XXlII-XXiV. 
(52) Cfr. Darder, Emili: "Del senyor Emili Darder" en Tribuna Libre, num. 1,30 de 
enero de 1932. 
(53) Cfr. Morro Mercer, Mateu y Serra Busquets, Sebastilı: L'esquerra ... , op. cil., pag. 
XXiV. 
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mente: "Res no tenim a dir contra les adhesions que assegurin una eficiı­
cia, pero la veritable direcci6 d' Esquerra ~epublicana de Balears no pot 
radicar fora de la nostra terra" (54). 
Muy cercanos a los planteamientos ideo16gicos de Esquerra Republi-
cana de Catalunya y en general a los del catalanismo de izquierdas, aleja-
dos tanto de propuestas demag6gicas como de actitudes folk16ricas, los 
hombres de ERB habfan comprendido que la verdadera autonomfa y el 
progreso social no se podfan alcanzar sino era desde la izquierda (55). 
Sus militantes, mayoritariamente profesionales liberales (farmaceuti-
cos, medicos, abogados, etc.) y pequeiios burgueses (comerciantes, in-
dustriales, payeses acomodados, etc.), estaban muy lejos de posiciones 
revolucionarias, pero vefan la necesidad de convergencia con las fuerzas 
obreras y socialistas para consolidar la Republica y el sistema democnHi-
co (56). Su programa po1itico -que se iba divulgando a traves del sema-
nario "Republica" (57)- reflejaba una honda preocupaci6n por los te-
mas auton6micos e insistfa en la necesidad de una normalizaci6n lingüfs-
tica y cultural (58). En el campo de las realizaciones concretas, merece 
destacarse que sus militantes llevaron a cabo, especialmente a traves de 
los Ayuntamientos, una labor sanitaria, urbanfstica y educativa muy im-
portante (59). 
C) Partido Comunista de Espana 
Desde 1919 estaban existiendo, en el seno del Partido Socialista, ten-
siones entre los reformistas -encabezados en Baleares por Llorenç Bis-
bal- y los partidarios de adherirse ala Tercera Internacional, terceris-
(54) Cfr. Sanxo, Joan: "Esquera Republicana de Balears" en Repüblica, num. 8, 17 de 
marzo de 1934, pag. 1. 
(55) Cfr. Morro Mercer, Mateu: "Joan Sanxo i Tous: esquerra i nacionalisme durant la 
II Republica" en Lluc, num. 719, 1985, pag. 10; Morro Mercer, Mateu y Serra Busquets, 
Sebastia: L'esquerra ... , op. cit., pag. XXIV. 
(56) Cfr. Morro Mercer, Mateu: "Joan Sanxo ... ", op. cit., pag. 10. 
(57) Se public6 desde el 27 de enero de 1934 hasta el 28 de enero de 1936, fecha en la 
que desapareci6 para posibilitar la aparici6n del diario del Frente Popular "Antorxa". Fue 
dirigido por Joan Sanxo Tous y, mas tarde, por Francesc Gaita. 
(58) La influencia del movimie·nto nacionalista sobre la sociedad balear durante la Se-. 
gunda Republica fue mas bien escasa. Esto se debi6, en parte, a las caracteristicas propias 
de la economia islefta, carente de una burguesia aut6ctona fuerte y con intereses diferen-
ciados de la del resto del Estado. Cfr. Ensenyat Quintana, Joan y Serra Busquets, Sebastia: 
"La Segona ... ", op. cit., pag. 7. 
(59) Cfr., a modo de ejemplo, el trabajo del profesor Gabriel Janer Manila titulado: 
Emili Darder i la politica sanitiırio-escolar de I'Ajuntament de Ciutat en temps de la Segona 
Repüblica, Ajuntament de Palma, Palma de Mallorca, 1983. 
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tas, que contaban con el respaldo de las Juventudes Socialistas, y cuyos 
lfderes mas destacados en Mal10rca eran Antonio M. Alzina, Antonio 
Bauza, Jose Riera, Gabriel Campomar y Jose perez. En los meses de 
marzo y abril de 1921 la discusi6n estal16 de forma violenta, y en el Con-
greso Nacional del PSOE celebrado en abril de este mismo ano se produ-
jo definitivamente la escisi6n. En Palma, el 24 de mayo, los terceristas 
abandonaron el Partido Socialista y pocos dias despues, el 30, presenta-
ron ante el Gobierno Civil el reglamento de una nueva Agrupaci6n Co-
munista, adherida aİ Partido Comunista de Espana (60). 
EI minusculo grupo comunista, que conoci6 reiteradas disensiones 
internas, mantuvo una vida totalmente languida hasta la proclamaci6n 
de la Segunda Republica. EI 17 de enero de 1931 inici6 la publicaci6n del 
peri6dico "Nuestra Palabra", dirigido y financiado originariamente por 
Ateo Martl (61). Este peri6dico, que tuvo un marcado tono anticlerical 
y revolucionario, estaba l1eno de expresiones metafisicas: por el levanta-
miento de los obreros contra la burguesfa, por una humanidad libre, por 
un manana feliz, por la emancipaci6n proleÜtria, etc. A pesar de el1o, en 
sus paginas tambien aparecieron referencias a problemas obreros con-
cretos, producto, sin duda, de la İnserci6n de algunos de sus militantes en 
el movimiento sindical balear (62). 
A principios de mayo de 1931, aprovechando el viaje a Mal10rca de 
los dirigentes nacionales Silva y Figueras, el "Comite Provincial de las 
Baleares del P.C.E." inici6 una intensa campana de propaganda y afilia-
ci6n (63). Los resultados obtenidos fueron, sin embargo, muy limitados. 
Llegaron a contar con un grupo marxista en Genova, y ejercfan cierta in-
fluencia en los barrios de Son Sardina, Soletat, Santa Caterina y los Hos-
talets, asf como en los sindicatos de la construcci6n y de la metalurgia 
(64). Tambien l1ama la atenci6n el hecho de que, a pesar de los mutuos 
"ataques ideoI6gicos", mantuvieran buenas relaciones con los anarco-
sindicalistas de la CNT, especialmente en el terreno de las actuaciones 
concretas. Por ultimo, queremos subrayar que las Juventudes Comunis-
tas, que centraron su lucha en la conquista de los derechos polfticos y ci-
(60) Cfr. Oliver Araujo, Joan: "Semblanza biognifica de Ignasi Ferretjans" en UGT 
Mallorca, num. 6, abril 1986, pag. 8; Gabriel Sirvent, Pere: Et moviment ... , op. cit., pags. 
134-37. 
(61) El nombre de pila de este extravagante comunista (brutalmente asesinado en agos-
to de 1936) era "Mateo", aunque -como Presidente de la Liga Laica de Mallorca yateo 
militante- consider6 oportuno suprimir la "M" inicial. 
(62) Cfr. Gabriel Sirvent, Pere: El moviment ... , op. cit., pags. 220-221. 
(63) Cfr. "Actos de afirmaci6n comunista en Mallorca" en Nuestra Palabra, num. 9, 13 
de mayo de 1931. 
(64) Cfr. Gabriel Sirvent, Pere: El moviment ... , op. cit., pag. 223. 
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viles a partir de los 18 anos, consiguieron un cierto apoyo popular, espe-
cialmente en el barrio de EI Molinar (65). 
D) Los otros partidos integrados en el Frente Popular 
Ademas del PSOE, de ERB y del PCE, habia otros tres partidos -de 
incidencia social muy limitada - que tambü!n habian firmado dicho 
acuerdo electoral: la Uni6n Republicana, el Partit Republidı Democra-
tic Federal y el PartidQ Obrero de Unificaci6n Marxista. La Uni6n Repu-
blicana -capitaneada a nivel nacional por Diego Martinez Barrio- se 
form6 a principios de 1934 a raiz de la escisi6n del ala izquierda del Par-
tido Radical de Lerroux. En Baleares lleg6 a tener una cierta organiza-
ci6n gracias a la labor de sus dos principales dirigentes: Antoni Amer 
Llodra (que form6 parte de la candidatura del Frente Popular) y Doc-
mael L6pez Palop. El Partit Republiciı Democriıtic Federal, "vieja super-
vivencia del republicanismo federal hist6rico" (66), tenia en Josep Gir-
bent a su hombre mas significativo, el cu al particip6 en el mitin conjunto 
que se celebr6 en Palma en conmemorati6n del cuarto aniversario de la 
proclamaci6n de la Repıiblica. Este Partido, que habia intentado infruc-
tuosamente fusionarse con Esquerra Republicana Balear, apenas tenia 
ninguna incidencia en el complejo mundo politico mallorquin. Final-
mente, debemos referirnos al Partido Obrero de Unificaci6n Marxista, 
de tendencia trotskysta, integrado basicamente por disidentes del PCE 
y que, precisamente por ello, cont6 con una cierta benevolencia por par-
te del PSOE (asf, por ejemplo, a menudo contestaban a los comunistas 
desde las paginas del semanario socialista "EI Obrero Balear"). Aparte 
de la organizaci6n de un activo comite de socorro rojo, el acto pıiblico 
mas importante que realizaron fue el mitin celebrado por Joaqufn Mau-
dn y Julian Gorkin en la Casa del Pueblo de Palma en el mes de mayo de 
1935 (67). 
El Frente Popular, con muchas ganas y escasas posibilidades econ6-
micas (68), desarro1l6 una campafia electoral muy distinta de la que llev6 
a cabo la Coalici6n de Derechas. En primer lugar, debemos repetir que 
(65) Cfr. Sureda, Antonio: "Porque luchamos" en Nuesira Palabra, num. 14. 20·de ju-
lio de 1931; Idem: "Los j6venes comunistas y las Cortes" en Nuestra Palabra, num. 17,21 
de agosto de 1931. 
(66) Cfr. Morro Mercer, Mateu y Serra Busquets, Sebastiii: L 'esquerra ... , op. cü., pag. 
XXV. 
(67) Cfr. Gabriel Sirvent, Pere: El moviment ... , op. cü., pags. 251-52. 
(68) Una de las muchas consecuencias de esta carencia de recursos fue la necesidad de 
suspender la publicaci6n del semanario de ERB "Republica" para poder sacar a la luz el 
diario "Antorxa", de tan solo cuatro paginas. 
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las izquierdas s6lo presentaron cinco candidatos (es decir, s6lo intenta-
ron conseguir los escafios reservados a la mayorfa), 10 que evidencia que 
eran conscientes de que su fuerza era inferior a la de las derechas (69). 
A diferencia del bloque conservador, las izquierdas si que contaban 
con un programa politico concreto, tanto a nivel estatal como a nivel de 
las Islas. El pacto firmado a nivel estatat recogia los catorce puntos que 
iban a orientar la actuaci6n del Frente Popular en el caso de ganar las 
elecciones (70): amnistia para los presos politicos (cifrados, segı.in ellos, 
en 30.000), reposici6n en sus empleos de los funcionarios pı.iblicos des-
pedidos (mayoritariamente republicanos de izquierda), ayuda a las fami-
lias de los muertos durante los hechos de octubre, restablecimiento de la 
Constituci6n y revisi6n de la Ley de! Tribunal de Garantias, promulga-
ci6n de leyes que desarrollaran la Constituci6n, modificaci6n de la Ley 
de Orden Pı.iblico para ofrecer mayores garantias a los ciudadanos, reor-
ganizaci6n y moralizaci6n de la Administraci6n de Justicia, revisi6n de 
las responsabilidades de las fuerzas del orden pı.iblico, no nacionaliza-
ci6n de la tierra (a pesar de la postura favorable de los socialistas), poli-
tica de protecci6n a la industria para superar su crisis, programa de obras 
pı.iblicas, mayor control de la banca y reforma fiscal progresiva, revisi6n 
de la legislaci6n laboral y desarrollo de una politica educativa amUoga a 
la del primer bienio republicano. Ademas de este programa comı.in en 
todo el Estado, el Frente Popular balear elabor6 un proyecto politico 
-denominado "programa de honor" - referido especificamente a tas Is-
tas (71): revisi6n del expediente de crisis del Banco de Credito Balear y 
exigencia de responsabilidades a los causantes de la quiebra, acabar con 
las irregularidades existentes en la compafiia de ferrocarriles, defensa de 
los transportistas por carretera, prosecuci6n de las obras pı.iblicas inicia-
das durante el bienio azanista (agua, cloacas, plazas, escuelas, mercado 
y hospital), protecci6n y respeto a la lengua y a la cultura propias, read-
misi6n de los obreros despedidos y, por ı.iltimo, expulsi6n de los esquiro-
les (72). 
EJ programa del Frente Popular era muy concreto y bastante mode-
rado (73). Con raz6n pudo declarar Francesc Carreras, lider de Esque-
(69) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "Les eleccions ... ", op. cit., pags. 96-97. 
(70) Cfr. Tamanes, Ram6n: La Republica. La Era de Franco, Alianza Universidad, 
Madrid, 1977, pags. 211-12. 
(71) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "El Front ... ", op. cit., pag. 5; Idem: "Les elec-
cions ... ", op. cit., pag. 97. 
(72) Cfr. "Programa de honor de las izquierdas en Baleares" en Antorxa, num. 1,25 de 
enero de 1936. pag. 1. 
(73) Recordemos. en este mismo sentido. que se habfa acordado que, en caso de victo-
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rra Republicana Balear, que el pacto era "un documento tan reflexivo, 
tan justiciero y tan moderado, que muy bien podrfan estampar su firma 
en el mismo politicos burgueses de cualquier partido de derechas euro-
peo". Y aftadia: "En su contenido nada acusa la presencia activa del 
marxismo. La transigencia obrera no ha podido ser mayor" (74). Tan 
solo los co munis tas defendieron -demag6gica e interesadamente- el 
papel revolucionario del Frente Popular, insistiendo -con planteamien-
tos maximalistas y frecuentemente agresivos- en la necesidad de trans-
formar el frente popular electoral en un "frente popular antifascista" de 
signo combativo: "Fascismo 0 antifascismo. Revoluci6n 0 contrarrevo-
luci6n. Libertad y justicia social y bienestar, es decir, amplio campo para 
el desarrollo del movimiento de las masas populares, aniquilamiento de 
los opresores, 0 terror, barbarie, despotismo, salarios de 1,50 pesetas, 
carceles llenas de trabajadores... estrangulamiento del movimiento 
emancipador" (75). 
Respecto a los mitines del Frente Popular indiquemos que, tan solo 
en Mallorca, se llevaron a cabo 47, entre ellos el que se celebr6 el dia 9 
de febrero en el Teatro Balear de Palma, en el que intervinieron los prin-
cipales lideres de los partidos coaligados: Alexandre Jaume y Jaime Gar-
da del Partido Socialista, Luis Montero del PCE, Garda Hernandez del 
POUM, Ignasi Ferretjans -que intervino en nombre del candidato An-
toni Gomila- del PSOE-UGT, Antoni Amer de Uni6n Republicana, y 
Bernat Jofre y Francesc Carreras de ERB.Una caracterıstica que dife-
renciaba los mitines de la izquierda de los de la derecha era que aquellos 
fueron realizados, en su mayor parte, como coalici6n electoral, en con-
secuencia, en cada uno de ellos hablaban representantes de los diversos 
partidos integrados en el Frente Popular (76). 
Por 10 que se refiere a la propaganda impresa, constatamos que se 
hizo basicamente a traves de cinco peri6dicos: "El Obrero Balear" del 
PSOE y la UGT (que se public6 ininterrumpidamente desde 1900 a 
1936), "Nuestra Palabra" del Partido Comunista, "Foch i Fum", "El Fe-
ria de la Coalici6n de Izquierdas, "el futuro Gobierno estarfa simplemente apoyado por los 
socialistas, sin que participasen en e!". Cfr. Becarud, Jean: La Segunda ... , op. cü., pag. 
153. . 
(74) Cfr. "Entrevista a Francesc Carreras, d'E.R.B. i del Con se li Nacional d'l. R." en 
Antorxa, num. 4, 29 de enero de 1936. 
(75) Para la interpretaci6n comunista del Frente Popular en Baleares, cfr. Quifiones, 
Heriberto: "A la campafia de la CEDA hay que oponer el bloque popular antifascista" en 
Nuestra Palabra, num. 116,2 de enero de 1936; Gabriel Sirvent, Pere: El moviment ... , op.· 
cü., pags. 266-67. 
(76) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "Les eleccions ... ", op. cit., pag. 97. 
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lanitxer" yel diWio "Antorxa". Este ultimo, que apareci6 precisamente 
para favorecer la candidatura del Frente Popular, inici6 su singladura 
-dirigida por el socialista Jaume Rabassa- el 25 de enero de 1936, aun-
que s610 pudo mantenerse hasta el 22 de febrero del mismo afio (apare-
cieron un total de veinticinco numeros). Al desaparecer, sobre todo por 
falta de medios econ6micos, afirm6 que se trataba de un simple pan!nte-
sis para preparar una segunda salida, que, en realidad, no lleg6 a produ-
cirse. 
Analizando estos cinco peri6dicos podemos ver las Iineas maestras 
de la propaganda izquierdista, la cual se puede sistematizar en cuatro 
bloques cIaramente diferenciados (77). En primer lugar, estaba la pro-
paganda dedicada a contraponer la polftica social del "bienio blanco" 
(1931-1933) con la de! "bienio negro" (1934-1936), al objeto de demos-
trar que s610 el voto de izquierdas podria remediar las enormes injusti-
cias sociales de que adolecfa el pafs (78). Otro bloque de la propaganda 
del Frente Popular era de tipo negativo y trataba de desmitificar tanto las 
consignas de la derecha como 1as de la Iglesia. Un tercer b10que intenta-
ba conquistar el voto de grupos socia1es concretos: 10s parados, 1as cIases 
medias, las mujeres, etc. Finalmente, destaca la utilizaci6n propagandfs-
tica de la sub1evaci6n de Asturias. Se acusaba a "las derechas de haber 
cometido asesinatos durante la represi6n de1 movimiento revo1ucionario 
(79), pero sobre todo de haber favorecido con su actuaci6n politica la 
aparici6n de la revoluci6n". En esta Iinea interpretativa, resulta suma-
mente elocuente la siguiente afirmaci6n de un editorial de "EI Fe1anit-
xer": "Los mayores culpables: Jose Ma Gil Robles y Rafael Sa1azar 
Alonso, segun propia decIaraci6n, fueron quienes frfa y conscientemen-
te provocaron el movimiento revolucionario de octubre de 1934" (80). 
2.3. La posici6n de la Falange y de la CNT ante las elecciones 
La practica totalidad de las fuerzas politicas de Ba1eares se habian in-
tegrado en uno de los dos b10ques en contienda: la Coalici6n de Dere-
chas y el Frente Popular. S6lo la centra1 sindica1 CNT y e1 minusculo gru-
po de Falange Espafiola optaron, por razones muy distintas, por auto-
excIuirse, no presentando tampoco candidatura propia. Veamos, a con-
(77) En este punto seguimos la sistematizaci6n de Joan Ensenyat Quintana ("Les elec-
cions ... ", op. cit., pag. 97), posiblemente el mejor conocedor del Frente Popular en Ma-
llorca. 
(78) Cfr. "Parang6n elocuente" en Antorxa, 7 de febrero de 1936, pag. 2. 
(79) Cfr. El Obrero Balear, 7 de febrero de 1936, pag. 1. 
(80) Cfr. El Felanitxer, 15 de febrero de 1936, pag. 1. 
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tinuaci6n, su interpretaci6n de estas elecciones y la postura que adopta-
ron ante las mismas. 
A) Falange Espafiola de las JONS 
En enero de 1934, pocos meses despues del discurso de Jose Anto-
nio Primo de Rivera en el Teatro de la Comedia de Madrid, se contituy6 
oficialmente en Baleares la delegaci6n de Falange Espaiiola (81). Como 
dirigentes en los momentos fundacionales encontramos a Alfonso de Za-
yas -marques de Zayas-, que seria el Jefe Provincial (82), a Antonio 
Nicolau , Secretario Provincial, a Francisco Borras, a Fernando Cotoner 
y al sacerdote Juan Crespi. Durante los dos aiios siguientes a su constitu-
ci6n, el grupo falangista balear llev6 una existencia anemica, y el mismo 
Zayas explica que mas de una vez no pudo pagar cantidades insignifican-
tes de dinero e incluso tuvo que prescindir dellocal que tenia alquilado 
(83). 
Convocadas las elecciones para e116 de febrero de 1936, los dirigen-
tes nacionales de Falange entraron en contacto con los lideres conserva-
dores para estudiar las posibilidades de llegar a un acuerdo electoral. 
Fue en vano, pues las pretensiones falangistas, en 10 referente al reparto 
de eventuales escaiios, fueron consideradas desorbitadas por los parti-
dos integrados en la Coalici6n de Derechas, especialmente a tenor de la 
escasa fuerza que cabia atribuir al grupo nacionalsindicalista. Decidi6 
entonces concurrir en solitario en dieciocho provincias. En Baleares, de-
mostraci6n evidente de su debilidad organizativa, no intentaron siquiera 
presentar candidatura, aunque desarrollaron una minima campaiia elec-
toral pidiendo el voto para su Jefe Nacional Jose Antonio Primo de Rive-
ra. Aprovechando el mayor margen de libertad preelectoral, hicieron un 
primer acto publico en el Teatro Principal de Manacor (84). Este mitin 
estaba anunciado, en principio, para el dia 19 de enero, pero los aconte-
cimientos violentos que precedieron a su celebraci6n obligaron al Alcal-
(81) Para una aproximaci6n al estudio de la Falange, cfr., entre otros, Jimenez Campo, 
Javier: El fascismo en la crisis de la II Republica espaiiola, Centro de Investigaciones Socio-
l6gicas, Madrid, 1979; Pastor, Manuel: Los or[genes del fascismo en Espaiia, Tucar, Ma-
drid, 1975; Payne, Stanley: Falange. Historia del fascismo espaiiol, Ruedo Iberico, Parfs, 
1965; Alvarez Puga, Eduardo: Historia de la Falange, Dopesa, Barcelona, 1969; Martinez 
Val, Jose Maria: I,Por que no fue posible la Falange?, Dopesa, Barcelona, 1975; Gibson, 
lan: En busca de Jose Antonio, Planeta, Barcelona, 1980. 
(82) Alfonso de Zayas escribi6 un libro de lectura preceptiva para conocer los origenes 
de la Falange en las Islas: Historia de la Vieja Guardia en Baleares, Imprenta Zaez, Madrid, 
1955. 
(83) Cfr. Zayas, Alfonso de: Historia ... , op. cit., pags. 52-53. 
(84) lbidem, pags. 61-65. 
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de de Manacor a suspenderlo. Finalmente, con gran tensi6n dada la hos-
tilidad de la problaci6n hacia los falangistas y la actitud provocadora de 
estos, pudo celebrarse dicho acto el 2 de febrero (intervinieron Antonio 
Nicolau, Juan Riera, Nestor Gallego y Alfonso de Zayas) (85). Pocos 
dıas despues -el 9 de febrero- se celebr6 en el pequefi.o pueblo de Cam-
panet el segundo y ıiltimo mitin de propaganda electoral. A pesar de esta 
"campafi.a", los votos contabilizados a favor del candidato falangista 
- algo mas de docientos en toda la provincia - son 10 suficientemente es-
casos como para suponer que su incidencia polftica en la poblaci6n islefi.a 
era, en aquellos momentos, practicamente nula. 
Sin embargo, la realidad era que al grupo falangista ya no le interesa-
ba la lucha electoral, pues habıa apostado por la insurrecci6n violenta. 
El marques de Zayas nos describe con meridiana claridad 10 que signifi-
caba para ellos esta contienda electoral: "Empezamos a actuar. Con em-
pefi.o. No porque ... creyeramos los camisas azules en el absurdo de un fe-
liz resultado de tales elecci6nes, sino para adiestrarnos, como gimnasia 
de nuestra propia decisi6n y recuento de fuerzas" (86). En coherencia con 
ello, no es de extrafi.ar que, desde principios de 1936, los falangistas, con 
cierta tolerancia de la Guardia Civil, hicieran practicas de tiro y ejerci-
cios paramilitares. 
B) Confederaci6n Nacional del Trabajo 
La posici6n electoral de los anarquistas de Baleares fue la tradicional 
abstenci6n. Ya desde el mismo comienzo de la campafi.a electoral, su se-
manario "Cultura Obrera" precis6 la Ifnea de actuaci6n anarcosindica-
lista, al afirmar que la CNT "ni presentara candidatos, ni votan} a ningu-
na candidatura. Todas, absolutamente todas, desde la de Gil Robles has-
ta la de Pestafi.a, le producen asco" (87). 
Por otra parte, llama la atenci6n el hecho de que los cenetistas de Ba-
leares defendieran la postura abstencionista incluso despues de la cele-
braci6n del "Pleno Nacional de Regionales" (reuni6n de todas las confe-
deraciones regionales de la CNT) que, ante la promesa del Frente Popu-
lar de amnistiar a los presos polfticos, dio una cierta libertad de actua-
ci6n a sus afiliados en el tema de ir 0 no a votar (88). Julio Quintero se 
(85) El texto de los discursos puede consultarse en Arriba, nuın. 32, 13 de febrero de 
1936, pag. 3. 
(86) Cfr. Zayas, Alfonso de: Historia ... , op. cit., pag. 61. 
(87) Cfr. "Las elecciones" en Cultura Obrera, 15 de enero de 1936, pag. 1. 
(88) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "El Front Popular" en la Memoria Civil publicada 
por el diario Baleares, nuın. 7,16 de febrero de 1986, pag. 5; Ideın: "Les eleccions ..... , op. 
cit., pag. 93. 
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esforz6 en explicar las razones de la abstenci6n: "ni los estatutos ni la his-
toria de la CNT le permitfan la presentaci6n de una candidatura propia; 
las izquierdas y las derechas habian intentado ahogar la voz libertaria y 
por tanto habia que luchar contra todas las tendencias politicas, sin ha-
cer ninguna distinci6n y sin secundar una candidatura de izquierdas; 
para la CNT la intervenci6n del proletariado en la lucha politica era un 
error perjudicial y no podia dejar actuar a sus militantes segun su con-
ciencia" , sino que era necesario emprender una intensa campaiia absten-
cionista (89). "De todas maneras -concluia Quintero-, la acci6n revo-
lucionaria sera inevitable, porque aunque las elecciones las ganen las iz-
quierdas, para tomar posesi6n del triunfo tendran que vencer en lucha 
violenta a las derechas insurreccionadas" (90). 
3. LOS RESULTADOS ELECTORALES 
3.1. En el conjunto de Baleares 
De los 240.302 habitantes de Baleares que, por ser mayores de 23 
aiios, tenian derecho al voto, un total de 172.473 (es decir, un 71,77 por 
ciento) se acercaron a las urnas el 16 de febrero de 1936. Sus preferencias 
electorales, como se refleja en este primer cuadro, fueron claramente 
conservadoras, pues la Coalici6n de Derechas obtuvo en la primera vuel-
ta los siete escaiios en litigio, es decir, consigui6 el "copo" deseado (91): 
Palma Mallorca Mallorca Menorca Ibiza Formentcra Total 
Capital Pueblos Total Total Total Total Provincia 
FONS 23.321 57.780 81.101 934 8.063 417 9O.515·(E) 
MARCH 23.161 56.691 79.852 3.519 8.020 418 91.809· (E) 
SUAU 22.982 51.830 74.812 12.263 57 0 87.132·(E) 
SALORT 23.138 45.770 68.908 16.783 347 0 86.038·(E) 
PUJOL 23.086 41.979 65.065 16.678 8.029 418 9O.190·(E) 
MATUTES 169 63.610 63.779 17.888 8.246 428 90.341· (E) 
PUGET 147 60.782 60.929 16.660 8.089 418 86.096· (E) 
CARRERAS 18.207 26.123 44.330 11.246 2.065 509 58.150 
JOFRE 18.457 25.636 44.093 11.509 2.036 494 58.132 
AMER 18.223 25.324 43.547 12.307 1.912 503 58.269 
GOMILA 18.155 25.332 43.487 11.062 1.922 494 56.965 
JAUME 18.296 25.086 43.382 11.149 1.966 497 56.994 
(89) Cfr. Gabriel Sirvent, Pere: El moviment..., op. cit., pag. 263. 
(90) Cfr. Quintero, Julio: "En el momento actual. Una posici6n dara" en Cultura 
Obrera; num. 69, 6 de febrero de 1936. 
(91) Para la elaboraci6n del apartado de resultados hemos utilizado las siguientes fuen-
tes: "Soletin Oficial de la Provincia" (nums. 10.798-10.799,18-20 de febrero de 1936), "La 
Almudaina" (18-11-1936 Y 25-11-1936), "Ultima Hora" (17-11-1936), "El Dia" (18-II-1936) 
y "Nuestra Palabra" (num. 123, 20-II-1936). 
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Este clamoroso triunfo de las derechas en Baleares es todavia mas 
llamativo si tenemos en cuenta que el Frente Popular gan6 estas eleccio-
nes en el conjunto del Estado espafiol (los resultados globales aproxima-
dos fueron: 260 diputados de izquierdas, 150 de derechas y 50 de centro). 
Lo que evidencia, una vez mas, que Baleares era -junto a Navarra, 
Guadalajara y Palencia en donde tambien se produjo el "copo" conser-
vador- una de las regiones de Espafia en donde la red caciquil era mas 
perfecta y la influeD:cia reaccionaria mas consolidada. A juicio de Ense-
nyat Quintana, el hecho de que las derechas consiguieran mantener en 
las Islas su predominio ancestral no puede valorarse como un demerito 
para los hombres del Frente Popular que, con mucho optimismo yesca-
sas disponibilidades econ6micas, intentaron llevar adelante una alterna-
tiva de progreso para nuestra tierra (92). 
A continuaci6n, analizaremos con cierto detenimiento estos resulta-
dos, estructurandolos en tres bloques: los que se produjeron en Palma 
capital, los que se dieron en los pueblos de Mallorca y, finalmente, los 
que se computaron en las tres Islas menores (Menorca, Eivissa y For-
mentera). 
3.2. En Palma 
El municipio de Palma de Mallorca (93) estaba "compuesto en 1936 
de nueve distritos electorales con un total de 106 secciones, que tenian 
58.692 electores segun el censo de 1933" que, a pesar de su antigüedad, 
fue el que se utiliz6 en estos comicios, pues el del afio 1936 no estaba to-
davfa terminado cuando se hizo la convocatoria de elecciones (94). De-
bemos afiadir, ademas, que no todos los distritos y secciones del munici-
pio de Palma entraban dentro de 10 que podriamos denominar espacio 
urbano. Asi, el distrito cuarto en su integridad y algunas secciones de los 
distritos tercero, octavo y noveno eran de tipo rural. 
(92) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "El Front ... ", op. cit., pag. 5. 
(93) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "Les eleccions ... " op. cit., pags. 99-104. 
(94) La distribuci6n de electores por distritos era la siguiente: el distrito primero tenfa 
7.013 electores; el segundo 6.770; el tercero 9.582; el cuarto 4.721; el quinto 5.241; el sexto 
6.298; el sel?timo 6.701; el octavo 6.568; y el noveno 5.798. 
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Distritos electorales de Palma 
En Palma, al igual que en el resto del Archipielago, la victoria fue 
para la Coalici6n de Derechas, aunque no de una manera tan amplia 
como en el campo mallorquin (en efecto, en tanto que en la Capital la di-
ferencia de votos no lleg6 a 5.000, en los pueblos super6 los 25.(00). 
Veamos, a continuaci6n, c6mo se distribuyeron los votos en cada uno de 
los nueve distritos de Palma (95): 
DISTRITOS VOTOS DERECHA VOTOS IZQUIERDA 
PRIMERO 3.988-3.899 1.319-1.255 
SEGUNDO 2.641-2.587 2.305-2.288 
TERCERO 2.341-2.283 4.725-4.672 
CUARTO 2.186-2.165 1.1 86-1.1 69 
QUINTO 2.698-2.655 1.158-1.114 
SEXTO 3.053-2.975 1.449-1.382 
SEPTIMO 1. 680-1. 655 2.635-2.606 
OCTAVO 2.609-2.581 1. 946-1.899 
NOVENO 2.158-2.059 1. 725 -1. 696 
(95) Cfr. Ensenyat Quintana, Joan: "Les eleccions ... ", op. cit., pag. 99. 
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Respecto a los resultados en el municipio de Palma, hemos de decİr 
que de los 58.692 e!ectores votaron 41.715, es decir, un 71,07 por ciento. 
Cifra bastante elevada y casi identica a la media provinciaL. La Coalici6n 
de Derechas obtuvo 23.321-22.982 votos, mientras que el Frente Popu-
lar consigui6 18.457-18.155, 10 que da aproximadamente los 5.000 votos 
de diferencia que ya hemos senalado. Las derechas ganaron en siete de 
los nueve distritos, en tanto que las izquierdas s6lo consiguieron alzarse 
con la victoria en los distritos tercero y septimo, ambos del cintur6n de 
Palma y habitados basicamente por ciudadanos de nivel socio-econ6mi-
co bajo. Por el contrario, la Coalici6n de Derechas consigui6 su victoria 
mas abrumadora (75,14%) en el distrito primero, correspondiente al 
casco antiguo de la ciudad y habitado en gran medida por la nobleza y la 
alta burguesfa. 
Otros datos relevantes, que se extraen del analisis del cuadro ante-
rior en relaci6n con el mapa de los distritos e!ectorales de Palma, son los 
siguientes (96): 1°) Que en el "centro" de Palma, esto es de las Avenidas 
hacia el mar, la tendencia conservadora es muy acentuada, y que la mis-
ma se va difuminando a medida que nos vamos alejando de dicho "cen-
tro", 0 sea del distrito primero. 2°) Que los barrios situados en el ex-
trarradio de la Ciudad, especialmente en la zona de Levante, ofrecen 
- aunque no de forma total - una cierta tendencia izquierdista (distritos 
tercero y septimo, asf como bastantes secciones de! distrito octavo). A 
pesar de estas dos observaciones, creemos que hablar de un "cintur6n 
rojo" para referirnos a la propensi6n izquierdista de algunas de las zonas 
que envolvian el "centro" de Palma esta bastante fuera de lugar. Desde 
el punto de vista de la actividad profesional, como graficamente ha pues-
to de relieve Joan Ensenyat utilizando las piramides de Gaston Bardet, 
las derechas fueron "mas votadas por e! sector terciario y por aquellos 
grupos del sector secundario con un nivel socio-profesional que podria-
mos denominar directivo". Por el contrario, las izquierdas sumaron sus 
votos entre ciudadanos cuyo trabajo se enmarcaba dentro del sector se-
cundario 0 dentro "del sector terciario con una actividad profesional es-
casamente especializada". 
3.3. En los pueblos de Mallorca 
En el campo mallorquin (97) la absoluta hegemonia de las derechas 
no ofrecfa la mas minima duda, como 10 demuestra su victoria en 50 de 
los 51 municipios en que, ademas de Palma, se dividia la Isla. En muchos 
(96) Ibidem, pags. 100-101. 
(97) Ibidem, pag. 98. 
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de estos pueblos el triunfo conservador fue muy amplio. Concretamen-
te, en 35 10 fue por mas del 70 por ciento de los votos emitidos, llegando 
en el caso de Escorca a un 98,03 por ciento. La otra cara de la moneda 
la ofreda la candidatura del Frente Popular, 'que s6lo consigui6 ganar en 
un pueblo, Calvia, en donde obtuvo una media de 682 votos, 10 que equi-
valia a un discreto 53,75 porciento. Debemos afi.adir, ponderando en al-
guna medida 10 anterior, que los partidos de izquierdas, a pesar de su 
derrota, tenian en algunos municipios (Andratx, Esporles, Llucmajor, 
Maria, Montuiri y Puigpunyent) una cierta fuerza, si bien era insuficien-
te para darles la victoria. 
Por otra parte, hay que destacar la existencia de una dara relaci6n 
entre la actividad econ6mica y la tendencia de voto. Asi, resulta eviden-
te que los municipios en donde el Frente Popular no sufri6 una derrota 
tı:tn estrepitosa fueron aquellos que tenian un cierto desarrollo indus-
trial, tal era el caso de Manacor, Felanitx, Llucmajor, Marratxi y Espor-
les. Ala inversa, las derechas "encontraron su maximo soporte en 'aque-
llos pueblos con una economia basicamente agraria, como podian ser los 
del llano de Mallorca y los de la Sierra Norte" (98) .. 
En estas elecciones se observa, comparandolas con las generales de 
noviembre de 1933 (99), un not ab le progreso de las derechas en los pue-
blos de Mallorca, que hemos de considerar muy importante en la medida 
que fue decisivo para conseguir el "copo" sin necesidad de acudir a la se-
gunda vuelta (100). 
Con los resultados que se dieron en los pueblos, al objeto de obtener 
una visi6n 10 mas amplia posible, podemos elaborar el siguiente cuadro: 
v> 
v> « 
~ :ı: ol '" ..J l- i- ol ol v> 0 ol u :> :> 
'" '" Z ..J 
0 0 
'" 
« 1- '" '" 
ol 3 « « "' :ı;: f2 « :> :> Q « v> 0.. 0.. :ı;: v> :ı;: u « 
Alar6 ................ 1371 1365 7 1362 5 1350 1356 783 887 864 
Alcüdia ... 1045 1045 1043 I 1046 1044 I 454 454 453 
Algaida ... 1301 1308 1311 1302 4 I 1306 650 654 631 
Andratx ...... 1698 13 1690 1 1698 1690 1637 1346 1239 1218 
Artla . 2 2215 2222 2212 2219 I 2220 910 905 909 
Banyalbufar ". 392 0 395 394 0 393 395 25 25 25 
Binissalem ... 1544 1534 .1531 0 10 1602 1578 399 «)7 366 
(98) Ibidem. 
(99) Cfr. Oliver Araujo, Joan: La II Republica ... , op. cit., pags. 83-89. 
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3.4. En las Islas menores 
En Menorca (101) tambien se alz6 con el triunfo la candidatura de de-
rechas, aunque de forma menos abrumadora que en la isla de Mallorca, 
pues los resultados globales fueron muy similares a los que se produjeron 
en Palma. Concretamente, el Frente Popular obtuvo una media de un 
41,63 por ciento de votos favorables, 10 que demuestra que, no obstante 
ser una alternativa minoritaria, tenia un notable respaldo social, espe-
cialmente en Villacarlos y Ma6. Por otra parte, debemos destacar que en 
Ma6 y, todavia mas, en Ciutadella los electores de derechas no fueron 
absolutamente disciplinados. Asi, en este ultimo municipio, alrededor 
de un 14 por ciento de los mismos en vez de votar a Salort, Pujol, Puget, 
March y Matutes, que era la orden que se les habia dado, inCıuyeron en 
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Maô .................. 468 10574 10526 1051() 320 8394 11251 7594 7394 8386 7325 7276 
Ciutadella ....... 422 2802 2763 2763 3154 450 3194 1653 1632 1665 1621 1592 
Ferreries ........ 
Mercadal .... , ... 24 934 916 919 22 919 934 490 479 487 473 472 
Sant Lluıs ........ 20 524 523 522 19 544 552 317 306 315 301 298 
Villacarlos ....... 0 534 533 534 il 534 534 518 523 518 521 516 
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La isla de Eivissa, verdadero feudo de la familia Matutes, era el ba-
luarte mas conservador de toda la Provincia y muy posiblemente de todo 
el Estado espafiol. En la mayor de las Pitiusas, la Coalici6n de Derechas 
dio la orden de votar exclusivamente a Fons, Pujol, Puget, March y Ma-
tutes, y es de destacar que -salvo en el municipio de Santa Eu!fılia en 
donde Salort obtuvo unos trescientos votos- la orden fue cumplida con 
una precisi6n casi matematica, 10 que evidencia el altfsimo control -casi 
personal- que se tenia sobre todos los electores de derechas. En los cin-
co municipios ibicencos las derechas arrasaron. En Eivissa-Vila fue don-
de las izquierdas obtuvieron un porcentaje medio de votos mas elevado 
(101) Debemos indicar que, a pesar de nuestros esfuerzos, nos ha sido totalmente im-
posible localizar los guarismos electorales que se dieron en el pequeiio pueblo de Ferreries. 
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(31,43 por ciento), por el contrario en Sant Antoni la victoria conserva-
dora super6 e189 por ciento. En Sant Josep, Sant Joan Baptista y Santa 
Eulalia los votos logrados por el bloque conservador tambien sobrepasa-
ron el 80 por ciento. Pedro Matutes Nöguera con 8.246 votos ocup6 el 
primer lugar, mientras que Antoni Amer de Uni6n Republicana fue el 
menos votado. 
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Eivissa-Vila , ..... 1768 27 1726 1774 1707 38 1879 8ıı 837 788 828 798 
Sant Antoni .. 1758 17 1740 1762 1745 19 1780 212 210 217 212 204 
Sant Josep ... 1420 0 1398 1389 1417 0 1425 335 355 327 343 328 
S. Joan Baptista 1391 0 1394 1394 1391 0 1394 329 324 233 236 234 
Santa Eulalia ... 1726 303 1771 1770 1760 0 1768 349 339 347 347 358 
Total 
Eivissa 8063 347 8029 8089 8020 57 8246 2036 2065 1912 1966 1922 
La pequeİia isla de Formentera, con un solo municipio (San Francİsco 
Javier), fue el nucleo electoral mas progresista de todo el Archipielago 
balear, dando el triunfo al Frente Popular. A nuestro juicio, en esta ten-
dencia electoral habia una buena dosis de reacci6n, visceral y racional, 
contra la vecina isla de Ibiza y, mas en concreto, contra su dase dirigen-
te. En efecto, en el 54,3 por ciento de votos favorables al Frente Popular 
en la menor de las Pitiusas habia, mas que una dara conciencia progre-
sista, una decidida voluntad de rechazar la estructura socio-politica que 
Ibiza aceptaba como buena. 
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Formentera 417 0 418 418 418 0 428 494 509 503 497 494 
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